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BrAfyn
o0iqifiHoro orroHerrra KaHA .,aara rrc[xoJrori.rH[x rrayK
KJIbOII Jfto6oei AnroHinHu Ha 4ucepraqiro
HATA€B cbKol rpu nu o.nerccanrpinnu <<frcuxo.nori.rHi yMoB'
po3BlrrKy aceprr{BHoi uoneAigKrr B yuuin npoeecifi no-rexnirrnr{x
HaBrIaJrbHI{x 3aKJra4in>>o
rI oAa Hy na r406yrrfl HayKoBof o cryrreHfl KaHAr.rA ara rr crrxo.rr oriqrurx
HayK sa cueqia.nsnicrro 19.00.07 
- 
rleAaroriqna ra eircona ucuxororis
y cKJIaAHI4x yMoB€x cboroAeHHs 3pocrae poJrb 3AarHocri oco6ncrocri
BkrflBIrflTLt 3pil3Klr nonegiuxz, xrci':a6e3[eqarb ifi ycnirunicrr coqianisaqii. Tolry
Baxull4Boro 3HaqeHrul ua6ynae BLrcHaqeHHg ncvxonoriqHax yMoB 3a .f,K11x
ni46yaae$cx SoprvryBaHlrrl aceprlrBHoi uone4inrz sx oco6ucricuoi .srocri, u{o
BuflBlrflerbcfl' y BneBHeHLIX piruennxx tK cnoe.racuift pearcqii Ha 4uHanriry
corliamno-rrcHxoJrori.rHzx sNaiH ra BrrJrrrB .-pi:nux Sar<ropin, a raKox y
ucraxonori'rHifi pienonasi rd ernqHoMy craBJreHHi 4o inrurax in.qzsi.qis. 3a3Ha.reHi
acrreKTr{ axryarisyro* norpe6y y e4ificnenni [cr4xoJroro-ueAaroriqHoro
cytlpoBoAy ni4roronrcz rnaniQixoBaHoro po6irnzxa B yMoBax HaBq€urbHo-
BI4xoBHoro flpoqecy, ocxinrxu pannifi roHaIIbKLrfi sirc e ceHcr4rr{BHt4M nepio4ov
AJUI po3BLITKy B yvHin aceprnBHoi noseAiHKu 3aBArKlr noA€urbrxoMy craHoBneHHro
y HLIX caivrocni4ouocri, cnirornx4y; [epeocMprcJreHHro Ta BLr3HaqeHHro
npioparerin y qinnicrux opieuraqixx; 3pocraHHro coqiamHoi arrznuocri;
niruosiAanHrocri sa csoi BqLIHKT; perynxqii uone4iHKr4 Ha ocnoei yxe 3acBoeHr'x
Mop€Lrrbrrrlrx 3HaHb. flopx4 S ni4nzqeHoro yBarorc 40 4auoi upo6neuz, uafixe
rrlo,qo oco6nznocrefi po3BZrKy aceprrnnoi
ocnirra, neo6xiAnro<
BlAcyrHrr HayKoBa apryMenraqia
noneginxu yruia y cacreui npoSeciftuo-rcxni.rHoi
rrcrD(oJronqHriD( )A4OB, Xni CupunoTb ii posnmrcy.
AHaai:y BLIqe 3a3HaqeHoro aKTyEuIbHoro reoperkrKo-rrpzKJraAHoro nLrraHrur
cyracuoi ucr'rxonori'rHoi 
"ayKtl - AocniAxeunro nczxororiqHr4x yMoB po3BlrrKy
acepruBHoi none4isru n yunin upo0ecifiHo-rexni.rHlrx HaBqaJrbHr4x sar<na4in 
-
npl4cBffteHa Allceprarli{ Haraescrxoi Ipunz Onerccan,qpisHrr. fiauapo6ora.qificHo
npeAcraBnse inrepec, ocrinrrz B nifi He rinrrra arryanisyerbcfl upo6reua
aceprLIBHoi noneAinru fi orucauHr oco6wrsocreft ii posnnrry y uepiog roHarlrBa,
a fi socepeAx(yerbcflyBar:a Ha MoxJrrlBocrflx, yMoBax i rraexanisMax rrckrxonori.rHoi
rcopercqii Ta po3Br{TKy aceprunHoi none,qinrcu yunin B yMoBax HaBqaJrbHo-
BrlxoBHoro [poqecy rpo@eciftHo-rexni.rHoro HaBq€urbnoro 3aKJraAy.
3a"sHaqeHi nzqe acrreKTr.r yrBoprororb 3araJrbHe npo6nentre rroJre
Ar{ceprarlifiHoro AocriANenHs I.O. Haraescrxoi i nzcryn€[orb BaroMr{M apryrvreHToM
rrloAo fioro nayronoi arcryartrnocri Ta rrpaKTruHo-nplucra,ryroi cnpxvronanocri.
Orcpina roro,"po6ora nmonyearacr n parvrrca:< HayKoBo-AocniAruaqrroi po6orn
ni44iry ucuxonorii upaqi Incruryry neAaroriqnoi ocsirr i ocsiru 
.qopocJILD(
HAIIH Yrcpainu <<flcuxororiqHi oco6rnnocri niAroroeru ue4arori.rnzx
upaqinuzrcin Ao po3BrrrKy AyxoBHoro norenqiarry yuuiacrroi rvrono,4i>>, Iqo
cni4.rnru upo :aqixaeneHicm Hayronoi cuilrnour y raKrrx pospo6rax.
Hayrona HoBI/BHa 4ocri4xeHHfl e 6*nepeuHoro, ocrcinrru ta 4auuir uac
HeAocrarHbo IpyHToBHr.D( HayKoBr,D( pospo6ox qoAo Bkr3HarreHHf, ilr orrricaHHt
ncruronori.rHrD( oco6rlmocrefi po3Blrrrcy aceprr/rBHor rroBeAmKr.r B yurin
npo$eciftno-rexni.rHrlrx HaBqaJrbHrrx garnaAis.
llparrruue 3HarreHrur AocniAxenfili*" iionsrae y arpo6aqii KoMrrrreKcy
ncn<oAiarnocrllrlHoro incrpywenrapiio, stutit Mox(e 6yru nuxopucranzfi Nrfl
ruordropunry [parcrIHLIMt4 [cLD(oJIorEtMrr po3Br4TKy aceprr.rBHoi uoseAinru yunin y
czcretrai npoQeciftno-rexni.rHoi ocniru; rporpaMrr po3BrrrKy aceprnnnol
noee4inru n y.urin upo0ecifino-rexni.rHkrx HaBqaJrbHrrx:ar<nagin, rKa Mox(e 6yru
auponaAxena nparcrnwrnau ncracoroianan uiar .rac s4ifiqreurur rrpocBirHzqrroi,
ropexqiftno-ni4uoerronaruuoi, posnunanrnoi po6orr,r, nas.ramHoi Aisnrnocri
(uponeaennx Qaxynrrarusie, ryprrcin, rypcin); MeroArrHr.D( peKorvrenAaIlift Ans
ICID(OJIOIIB TA II9AaIOTIHIIX IIp€III1BHI{K1B IItrOAO CTBOpeHHt
. ?.r 1r
IICLXOJIOnTIHLD( )n\4OB pO3BI,mKy aCepTkIBHOl nOBeA1HKII B )nIHlB.
CqpUflTJILIBITD(
: :-rlirrce Blr3HaqeHns o6'erra, upenvrer:a fr uern AocniAxeHns csiA.Iarr upo
rtaleNuufi piaens nayronoi niporosKra Ar,rcepraHrKl{. 3asAaHHs AocniAxenns
utrtKoM BlArroBlA€lrorb o6panifi upo6rerr,rarzqi sr y reoperr{qnifi, rar i n ervrnipr.rnifi
ix penpeseHraqirx.
Ocuonnufi sMicr repmoro pos4iny Arrceprarlifinoi po6oru 3acJryroBye Ha
rro3rrrrrBrry oqiuxy, ocrimrcra uicrnrr Aocrrrb fpynroenzfi anaris upo6neuu
aceprr{BHoi uone4inrcu s yunin upo$ecifino-rexni.rHax HaBrlalrb:avrx sanna4in. V
po3A1Jr1 gArfrcneno aHaJrlTr4rrHuff orJrrA lcropllAocnlA)KeHHrr feHe3lr acepruBHocrl ra
aceprlrBHoi noseAinrur. ,{zcepraHrKoro Br.r{BJreHi cuinrni uilxoAz nayronqiB Ao
BLr3HarreHH.s aceprzeuoi uoseAiHKu sK KoHcrpyKTI4BHoro cnoco6y
vrixoco6ucricnoi n:aeuo,4ii, Iqo Ao3BoJrre rporrrcro.rrLr alpecii ra vranirrynxqii,
o4nar 6yru BneBHeHLrru, ni4crorcBarr.r csoi npaBa, 3Baxaroqu Ha rrpaBa inrulx
nrogefi, [poflBnf,Tr,r euoqii Ta norryrrt i nuiru HI4MTI ynpaBJItrLI.
BeaxaeMo HayKoBo o6qpynroBaunM po3rn.rrA aBTopKoro acepuanHoi
uone,qinxu ytrie npo$ecifiHo-rexniqnrax HaBrrELrrbHLtx sarua,qia y unoqrani
uonoNenb rrloAo qinnicno-cMr4cJroBr4x ocHoB npo$ecifiHoro caMoBI43HarIeHHrI Ta
npo@ecifiuoi KoMrrereHnrocri oco6rEcrocri, vro6inrnocti, iniqiatzeuocti,
aKrrBHocri rraafi 6yrnix rsani S ironannx po6iurrarin.
Anroprca uocniAosHo AoBoAr.rrb, rrlo aceprlrBHa uoseAinrca oco6racrocri e
nuenuenoro, rro3nrprBHo cnpruonanoro ra coqiamno aKTI4BHoIo sgael,IoAiero
irroAlrHr4 g inurzuu, u1o dasyerscx sa qisnicHoMy craBneHHi Ao inruoro ra Ao
ce6e, sa6esuevye Aocf,rHeHH.f, 3Harlurrtoi Ars oco6zcrocri Merll.
Teoperzv:euir. aswri: npo6reMrd 3aBeprryerbcr crBopeHHrlu tuoAed (c. 39
!we', c.7 anrope$epar) aceprunnoi noseAiHKra yunin npoSecifino-rexHi.{Hl4x
HaBq€urbHkrx 3aKnaAin. 3acryroBye Ha yBary aBTopcbKe posyrr,rinnx ucaxoJlori.rHzx
yMoB po3BlrrKy aceprunnoi uoseAiHru B yuHin npo$ecifino-texniqnrax
HaBqaJrbHr.rx 3aKJraAin. Bnyrpiruni yrr,roBz aBTopKa nos'qsye is ga6egne.reHH.[M
po3BlrrKy ra caMopo3BlrrKy in4rani.4yanbHrlor rrcuxoJlori.rHllx BJlacrnBocrefi ta
srcoirefi : oco6ucrocri yurr , sri -o6yvronruororb nz6ip aceprunnoi r'Qoprvrz ,i
uoneAisrul. Mu [oroAxcyeMocr s nosrnqiero Ar{cepraHTKrI crocoBHo roto, qo
3OBHlrUHl yMOBrr BTIJIIOIOTbAfl. y rImeCUp{MOBaHOMy, CI4CTeMHOMy UCI4XOIOfO-
neAarorir{HoMy Bnnr4Bi Ha oco6r4cricrb ra crBopeHHi po3BuB€rrrbHoro HaBrI€uIbHo-
BTIXOBHOfO CepeIOBr{Ua.
Baxruno 3a3Har,r4rv\ Iuo po6ory nzpiruxe crpyKrypHa eAuicru i
nocri4onnicm nupiureuux HayKoBr4x 3aBAaHb. Tar<, Teoperl4r{Ha rracrl4Ha
Aocritrxeuru noriqHo B3aeMoy3roAxeHa 3 nporpaMoro euuipuulroro 4ocriAXeHH{
nocraBJreHoi npo6.nevru.
y ApyroMy po:4ini npe3eHToBaHo euniprzvue AocriAxeHH-f po3BlrrKy
aceprnnuoT noseAiHKra yvnin npo$ecifiHo-rexniqnrax HaBr{aJIbHrrx tarla4in.
Anroproro o6rpynroBaHo ni4noni4unfr ucuxo4iarurocrnquufr iHcrpyvreHrapifi
errluipuvH o ro Ao cl i.qr(eHHq, sAi fi c H eHo f pyHToB ttuit artastia orpzu aHI{x AaHI,IX.
Pe:yllrarr.r, o4epNani y 4ocni4xenui, Ao3BoJrkIJIr{ .4zcepraurqi
KoHclaryBarvr 6araro$aKropHy c'rpyKrypy aceprrlnnoi noee4inru, st'IsHaqurl4 1[
rroKa3lrr{Kr4 Ta crarzcrr{qHo 3Harryuli xopensqil uix nuvr\ BnflBvrua 4unavrixy
po3BtrrKy KoMrIoHeHris 'ra ncnxoJrori.{Hi .IuHHI,IKI4, ulo B[JIr{BaIorb Ha po3BkIToK
aceprlrBHoi noBeAiHrz yvlrin upo$ecifiHo-rexui.IHlax HaBqaJrbHIax 3aKnaAis. Onuc
pe3ynbrarie KoncraryBaJrbHoro erarry locnilxeHHt cni4vlat npo ix rtu6orcnfi.
r<intr<icsua ra .sr<icunfi aHaris 3a AorroMorolo crarnarurtlHl4x MareMarl4qHr{x
H,reroAis (Sarropuoro aua;ri:y, xoesiqieHry xopenxqii llipcona, H-npurepiro
Kpycr<ana-Yonnica, U-rprarepiro Mauua-Viuri).
3aclyroaye Ha yBary rrpoBeAeHe AHcepraHTKoIo orII4TyBaHH-l BrIKJIa4avin,
traficrpin nupo6uuuoro HaBaraHnfl. Ta rrpaKTlrr{Hux rlcl4xonorie Ars :'rcynauua
BnnuBy soenir[Hix yMoB Ha po3B]1roK aceprunsoi noee4iuxz yvnie npoSecifino-
rexHi.rHrar HaBrlanr,Hr4x :ax.na4in. V xoai fioro aBTopKa Br4flB:alra, ulo 3Har{Ha
rcinrr<icrr o[r4Tai{nx pecuou4eurin r{eAocrarHbo po:ynairoru cyrb, 3Har{eHHt
aceprnnHoi uoBeliuxu ilnfl ocoSucrocri. [ocnignzqx raKo)K perenbHo
upoanani3yBaJra eN{icr BrrxoBHrrx nrauin, BvrflBr4BLrrkr ni4cyuricru cI4creMH
qinecupxMoBaHl4x rrcuxoJroro-rreAarori.rHux aaxo4in, sri 6 ga6egne'IyBanu y
ceperoBr4u{i upoSecifiHo-rexsiquux FraBr{aJrbHI{x 3aKJIaAin po:nuror< aceprunuoi
noeeAiHrz yvnin (c.93 Ai4c.).
Ha niAcraei pe:ynlrarin erranipnunoro ,AocliAxeHH.f, AucepraHrKoro
BI43HaqeHo niAxoAn Ao po3po6reuss ilporpaMr4 po3Br{TKy aceprr4BHoi uoeeAiHKr4 B
yvn i n npoS ecifi no -rexniqHrrx HaB qaJrbHr{x sar<la4in.
Barouuu s4o6ytroM nI4cepraHTKH Mr4 BBalKaeMo po3po6ry i nupona4xeHHt
nporpaMl4 po3BI'IrKy aceprunHoi uone4inrcH B y*rin upo$ecifino-rexHi.rHrx
HaBqanbHr.rx eaxra4in, flKa o6qpynroBa1a y rperboMy po:4ini 4racepraqii ra
MeroArrrlHi pexontenaaqii Ans ucuxororin ra neAarori-*rnx npaqinnrar<in rro
BnpoBa4lxeuHro Aanoi nporpaMrz. Han innonye, rr1o y noAanifr anropcrxift uporpavri
rpeAcraBJleHi pisni $opntr opraui:aqii pornranarrbHoro cepeloBr,rrua: $axyJrbraruB,
coqizutruo-rcrlxoJlori.IHHfi rpeuiur, KoHcynbraqii, ropeKr{ifrHi 3aHrrr{ (c.105 AVe.,
c.12 aerope$.)
ESercrunuicrr
npoSecift no -rexui.{Hl,rx
ximxicnaM ra sxicHr,rrr4 aHa,risoM pe3yJrbrarie 4iarnocruqHoro spisy SopnaynanbHoro
eKcnepr4MeHTy, a fi pesynbraraMr,r eKcrreprHoi oqinru, nrzxi4noro aHKeryBaHHfl.,
rrloAeHHrrxin cauoaHani:y. Ife ni4rnepA)Kye nayroei rpr4ryqeHHq aBropKlr rpo
3B'ff3oK yMoB HaBrrarbHo-Br,rxoBHoro cepeAoBr4rrla upoSecifino-rexniqHoro
aceprlrBHoi noeeAiuru yuuin upo$eciffHo-HaBqanbHofo 3aKJraIY 3 p03BHTKOM
rexui qsux HaBqaJIbHr4x gar:ralie.
Orpeuoi yBarur 3acnyroByrorb ra6rurqi, pucyHKrz ra AoAarKrz 4o po6oru, r.xi
rrpe3eHryrorr 6inrru rroBHy iu$opvraqirc g Aocli4xynaHoi reuu.
lrEcepraqix xapaKTepl43yerbcf, aHaniTr4rrHuM ra rori.rHlrNl uiAxoAona Ao
BI4KnaAy reKcry, e 3aBeprleHr4M ra qi:ricur4M HayKoBHM AocJri4xeunxrur. Orpralaaui
B po6ori pe3ynbraru Moxyrb 6y:ru europucrani y cucreui niAroroeru ra
ui4nurqeuur rnaniSixaqii $axirqin 3 rrcprxoJrorii uia qac BuKraraH:rrfl. HaBrraIrbHHX
Azcqnnris : nixoeoi, ne4arori.rHoi, coqiaruroi ucuxororii, rrcr4xoJrorii npaqi.
Baxruls[vr AocroiHcrBoM Aanoi po6oru e re, ulo nayr<oni Teoperuqui uoroxeHHt
i pe:ynrraru eKclepnMeHTanbHoro Aoc.niAxeHnr upofttunu anpo6arlirc Ha BocbMu
uixHapolnux HavKoBo-rpaKTr4qHr4x xonQepeHqirx
[porpaMr4 po3Br4rKy aceprnnuol uone4iurv B yrHin
HaBr{a[bHI4x sarua4ie AoBeAeHo He rinrrcra pereJIbHHM
Ta AononiAaJrr4cb Ha
neAarori.rHoi ocsirn iulopivHr,rx snirHr,rx HayKoBr{x xon$epenqixx Iucu4ryry
ocBirH Aopocnl{x HAnH Vrcpainra. Pe:yjlbraru'IvIcepTaIlifinoro Aocnl.{xeHHt
Br4cBirneHo y .qocrarnifi xinrxocri HayKoBI4x ny6niraqifi (15), 3 flKl4x 6 - y
HayKoBHX saxonux Br4AaHH{x Yrcpainra n ranysi IclIXoJIOfii, 1 - y uepio4uqHoMy
HayKoBoMy $axonony sr,rAaHHi inogeunoi 4epxanu' 1 - y nepio4uuHoMy
HayKoBOMy I]IAaFIHi, lre BKItOqeHe 4o ntiNuapoAHI'IX HayKoMeTpnunrzx 6a:'
Ha sarar, Al{cepraqifrne AocJIiAXeHnx I.O.HaraeBcbKoi xapaxrepl43yerbct
rrpo3opicTro 3MiCTy, po3fopHyTr{M orrrrcoM AOCIiAHI4IIbKI'IX npoueAyp'
apryMeHroBaHicra Br4cHOBKin. llpaqr Hauvaatapinno, Bci 'IacTuHI4 ii 3a 3MiCTOM
i o6csrou s6alaHcoBaHo. Bce qe csi.{'{urr npo csopNloeaHicrb ALIcepraHTKH tK
HayKo Boro 4ocli4,t-tltra.
u]o crocyeTbc.rr 3ayBax(eHb Ao Ar4cepraqii, To BOHI4 qinrcosIaro BIIIIJII4BaIOTb
i: Aocroincrn npaqi Ta uon'qgaHi s KoJIoM TI4X 3aBAaHb, sri AI{cepTaHTKa
rrocraBlzJla lepeA co6oto, i cropirue e no6axaHH.aMl4 ua Iraafi6yrne'
1. V reoperu.{uiir qacrusi AocliAxeunx npo6JleMr{ 6yno 3a3Har{eHo, IIIO
[oH-flT'Tfl (yMOI]a)) y ncuxoloril XapaKTepv3yeTbcfl' tK III4HHI4K, $axrop a6o
<pyurifina c:[{Ira IIeBHoro llpoqecy qvI flBr4]tr\a, IIIO BI43HarIae froro or<pevri acrIeKTI4
a6o xapaKTep 3aranom>(c.42 luc.).Ha naru IIorJIsA, neo6xiAru{M e yTor{HeHH-f, B
po6Ori npeAcTaBIIeHI{X noH-f,Tb (TIIIHHII11;) Ta (yMona>>, ix HayKoBoro TnyMatIeHHf'
2. V nnxnaAi snricry Apyforo pos4iny AoperlHo 6yno 6 noAarn 6inrur
fpyHToBHe np9ASTaBII9HI,IX TnyMarIeHHfl ra6nnqr Ouprconoi CTaTI4STI4KI4 3a
4iaruocrur{Hr{Ml4 MeroAI4KaMI{ a5o [peAcraBlrru ix y AoAarKax (c' 76, 78,
80 arac.).
3. llpu tsI4KnaAi suicry trcllxoJlori'Inux yMoB po3BI4rKy acepTuBHol
noeeAiHxu n yuuin npoSecifiso-rexniqHux HaBrraJIbHI,IX saxla4ie AoperlHo 6yno 6
npoaHani3yBaTn craryaUii B xrarri oco6zcrocri, sr<i Moxyrb crrpvfrTur a6o
nep e IrIKo.{x arl4 np ofl B aM ac eprl4BHoi no s eAiHKIa.
B uc;tosr1eui saynaxeHHt MaIoTb XapaKTep peKoMeHAaIIifi u{olo noAaJIbIxLIX
HayKoBr4x ,{ocniANeur I.O. Haraeecrxoi i,He BrIJrI4BaIorb Ha 3araJlbnufi eucoKlafi
nayroeufi pineur 4raceprarlii ra iI no3url4BHy oqinry' y qilouy po6ora e
3aBepgeHnvt, qilicHuM HayKoBI4M AOCIiANeHHf,M' fKe e AOcTOfiHI{M BKnaAoM y
po3Br{TOK nc[xoJlori.ruoi HayKr4 : Aauoi. TeMr4. [racepraqifine AocrilxeHHq
IIatacBcr,r..rii Iputr.tr Oirexcau4pimu Ha reMy <<flcnxoloriqni yMoBr4 po3Br4TKy
aceprrlBHoi uoneAinKu e yvnin npo$ecifino-rexni.rHr4x HaBquurbHr{x aaxla4in>>
BI4KoHaHe Ha HaJIexHoMy HayKoBoMy pinni ra ni4uoniAae eulaoraM rr.rr. 9, ll, 12,
13 <llopxAKy npl4cyAxeHH.a HayKoBrrx cryneuin i npzcnoeHHr Br{eHoro 3BaHHrr
craplxoro HayKoBoro cniapo6irFrr4Ka)), 3arBepA)r(eHoro nocraHoBoro Ka6iHery
Miuiclpirr Yr.paiirr,r sil\ 24 rnltur 20i3 p. J\b 567, a iT anrop 3acnyroBy€ Ha
[pI{cyAx(eHH{ HayKoBoro cryneH.a KaHAvr1uta ilcr4xoJrori.{Hrax HayK 3a
cneqiarpHicuo 19.00.07 
- 
rreAarori.rHa ra eirosa uczxonoris.
O$iuifiuufi ououenr:
NaHAr4Aal rrcrrxoJloliqsvx HayK,
AorIeHr raQe4pra ncuxororii
KorrayuanbHoro 3aKrraAy
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